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مجله آموزش و سلامت جامعه
سردبیر محترم،
برنامه هــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
اســامی ای ــران، بــه مجموعــه برنامه هــای میــان مدت ــی گفتــه 
می شـود کـه ب ـه صـورت پنج سـاله و توسـط دولـت وقـت تنظیـم 
می شـود و بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـامی می رسـد. حفـظ و 
ارتقـاء سـطح سـامت جامعـه لازمـه هـر حرکـت و اقـدام در برنامـه 
ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی محســوب می شــود [1]. در طــول 
س ــالیان متم ــادی کنفرانس ه ــا و منشــورهای فراوان ــی در خصــوص 
اهمی ــت ارتق ــاء س ــامت ب ــا هم ــکاری س ــازمان بهداش ــت جهان ــی 
ارائ ــه ش ــده اس ــت ک ــه در هم ــه ای ــن م ــوارد آم ــوزش بهداش ــت، 
ایجـاد تغیی ـر در محیـط زیسـت، مداخــات تغذی ـه ای و تغیی ـر در 
شـیوه زندگـی و رفتـار بعنـوان مداخـات مشـهور در زمینـه ارتقـاء 
س ــامت م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت [2]. طب ــق اساس ــنامه 
س ــازمان جهان ــی بهداشــت، آم ــوزش ســامت و برخ ــورداری اف ــراد 
از دان ــش س ــامت در کن ــار برخ ــورداری از س ــامت ح ــق اف ــراد و 
جوام ــع اســت [3].
در حــال حاضــر متعاقــب تحــولات پیــش آمــده، بــا وجــود 
سـاختارهایی چـون بـورد تخصصـی، انجمـن تخصصـی، دایـر بـودن 
مقاط ــع کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری رش ــته آم ــوزش بهداش ــت و 
ارتقــاء ســامت در بســیاری از دانشــگاه های کشــور، بــه نظــر 
می رس ــد بس ــتر مناس ــبی در ای ــران مهی ــا ش ــده ک ــه بای ــد از آن 
بهتریـن اسـتفاده را نمـود [4]. بنابرایـن جلـب توجـه و آشـنا کـردن 
جامعـه، متخصصیـن آمـوزش بهداشـت و ارتقـاء سـامت، سیاسـت 
گ ــذاران و مدی ــران بخ ــش بهداش ــت و س ــامت کش ــور ب ــا فض ــای 
اس ــناد بالادس ــتی در ای ــن ح ــوزه و ی ــاری رس ــاندن ب ــه آنه ــا در 
ش ــناخت و بهره گی ــری از فرصت های ــی ک ــه قان ــون در اختی ــار آنه ــا 
ق ــرار می ده ــد، نوی ــد بخ ــش اث ــرات س ــودمندی خواه ــد ب ــود.
جهــت دســت یابی بــه ایــن هــدف، برنامه هــای اول تــا پنجــم 
توس ــعه در جمه ــوری اس ــامی ای ــران مطالع ــه و م ــواد و بنده ــای 
مرتبـط بـا آمـوزش بهداشـت و ارتقـاء سـامت از متـن برنامه هـای 
مذک ــور در 4931 اس ــتخراج گردی ــد. در ای ــن مطالع ــه محتواه ــای 
مرتبـط ب ـا آمـوزش بهداشـت و ارتقـاء سـامت از هـر سـه حـوزه 
هدف هــای  کلــی،  خــط  مشــی ها  و  سیاســت های  کان  مــورد 
بررســی ق ــرار گرف ــت.
الف) برنامه پنج ساله اول توسعه
هدف هــای کلــی: تعییــن و اصــاح الگــوی مصــرف در جهــت 
تعییـن نیازهـای انسـان و جامعـه در جریـان رشـد و تکامـل مـادی 
و معن ــوی ب ــا حف ــظ کرام ــت و آزادگ ــی انس ــان.
خـط مشـی 3: افزایـش کمـی و کیفـی تولیـد و پخـش برنامه هـا و 
افزایـش پوشـش جمعیتـی و جغرافیایـی صـدا و سـیما در راسـتای 
تأمی ــن نیازه ــای برنام ــه توس ــعه ب ــه وی ــژه در زمین ــه آموزش ه ــای 
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مسـتقیم و توجـه بیشـتر بـه جمعیـت در سـن تحصیـل و نیازهـای 
محلــی و منطقــه ای. در ایــن برنامــه، تنهــا جایــی کــه بطــور 
مس ــتقیم ب ــه آم ــوزش س ــامت اش ــاره ش ــده اس ــت، خ ــط مش ــی 
شـماره 6 می باشـد. تأمیـن آموزشـهای عمومـی بهداشـتی - درمانـی 
و مراقبت ه ــای بهداش ــتی اولی ــه ب ــرای عام ــه م ــردم ب ــا تأکی ــد ب ــر 
مناطــق محــروم و روســتایی کشــور.
خـط مشـی 7: تعییـن و اصـاح الگـوی مصـرف در جهـت تأمیـن 
نیازهــای انســان و جامعــه در جریــان رشــد و تکامــل مــادی و 
معن ــوی ب ــا حف ــظ کرام ــت و آزادگ ــی انس ــان.
ب) برنامه پنج ساله دوم توسعه
بخ ــش 5: افزای ــش س ــطح آگاهی ه ــای عموم ــی اف ــراد جامع ــه در 
زمینـه مسـائل مربـوط بـه جمعیـت. همچنیـن در رابطـه بـا تنظیـم 
خانـواده و رشـد جمعیـت بـه آمـوزش و اطـاع رسـانی اشـاره شـده 
اسـت.
پ) برنامه پنج ساله سوم توسعه
در مــاده 791 بــه آمــوزش اشــاره شــده اســت: وزارتخانه هــای 
فرهنگـی و آموزشـی و همچنیـن سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری 
اسـامی ایـران موظفنـد نسـبت ب ـه ارتقـاء فرهنـگ و آگاهی هـای 
تغذیــه ای و ارائــه آموزش هــای لازم بــه منظــور ترویــج ســبد 
مطل ــوب غذای ــی ب ــه عم ــوم م ــردم اق ــدام کنن ــد. همچنی ــن طب ــق 
م ــاده 46 کلی ــه دس ــتگاه های ذیرب ــط، رس ــانه های دولت ــی و ص ــدا 
و سـیمای جمهـوری اسـامی ای ـران ملـزم ب ـه اجـرای برنامه هـای 
آموزش ــی ب ــدون دریاف ــت وج ــه موض ــوع ای ــن م ــاده می باش ــند.
ت) برنامه پنج ساله چهارم توسعه
مـاده 4۸: دولـت موظـف اسـت بـه منظـور نهادینـه کـردن مدیریت، 
سیاسـتگذاری، ارزشـیابی و هماهنگـی ایـن قلمـرو از جملـه: امنیـت 
غ ــذا و تغذی ــه در کشــور، تأمی ــن ســبد مطل ــوب غذای ــی و کاهــش 
بیماری ه ــای ناش ــی از س ــوء تغذی ــه و گس ــترش س ــامت همگان ــی 
در کشــور،  اقدام هــای لازم را بــه عمــل آورد، ماننــد طراحــی 
برنامه هــای ویــژه اشــتغال، توانمندســازی، جلــب مشــارکت های 
اجتماعـی، آمـوزش مهارت هـای شـغلی و مهارت هـای زندگـی، بـه 
وی ــژه ب ــرای جمعیت ه ــای ســه دهــک پائی ــن درآم ــدی در کشــور. 
طب ــق م ــاده ۸9 برنام ــه چه ــارم دول ــت مکل ــف اس ــت ب ــه منظ ــور 
حفـظ و ارتقـاء سـرمایه اجتماعـی، ارتقـاء رضایتمنـدی عمومـی و 
گسـترش نهادهـای مدنـی، طـی سـال اول برنامـه چهـارم اقدام هـای 
لازم را ب ـه عمـل آورد.
ث) برنامه پنج ساله پنجم
در آخریــن بنــد بخــش امــور اجتماعــی: اســتفاده از ابزارهــای 
فرهنگــی، آموزشــی و رســانه ها بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا 
ناهنجاری ه ــای فرهنگ ــی و اجتماع ــی. در بن ــد 11 م ــاده 91 نی ــز 
آمــده اســت: برنامه ریــزی جهــت تدویــن برنامه هــای آموزشــی 
ارتقـاء سـامت جسـمانی و روانـی مبتنـی ب ـر آموزه هـای دینـی و 
قرآنـی. همچنیـن در بنـد 5 مـاده 91 آمـده اسـت: وزارت آمـوزش 
و پـرورش مکلـف اسـت بـرای تأمیـن نیازهـای ویـژه و توانبخشـی 
گروه ه ــای مختل ــف آموزش ــی اقدام ــات لازم را انج ــام ده ــد.
در مــاده 43 آمــده اســت: وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشـکی موظـف اسـت بـا همـکاری وزارت جهـاد کشـاورزی مقـدار 
مصـرف مجـاز سـموم و کودهـای شـیمیایی بـرای تولیـد محصـولات 
باغـی و کشـاورزی را مشـخص نمایـد. در مـاده 04 از هـال احمـر 
خواسـته شـده اسـت تـا آموزش هـای همگانـی و عمومـی امـداد و 
نجـات در سراسـر کشـور را گسـترش دهنـد.
همانطـور کـه ماحظـه می شـود متاسـفانه در 5 برنامـه پنـج سـاله 
توسـعه گذشـته، توجـه ای شایسـته بـه موضـوع آمـوزش بهداشـت 
و ارتق ــاء س ــامت نش ــده اس ــت، م ــوارد ذک ــر ش ــده نی ــز عمدت ــا ً
موضوع ــات بی ــن بخشــی ب ــوده و ای ــن موضوع ــات بصــورت شــفاف 
و اختصاصــی ب ــه متخصصی ــن آم ــوزش ســامت تکلی ــف نشــده اند.
بـه دلیـل اهمیـت بسـیار بـالای آمـوزش بهداشـت و ارتقـاء سـامت 
در اف ــراد و جوام ــع و دس ــتگاه ها، اکن ــون ک ــه در آس ــتانه تدوی ــن 
برنامـه ششـم توسـعه قـرار داریـم جـا دارد کـه مدیـران و مسـئولان 
آم ــوزش بهداش ــت در جایگاه ه ــای مختل ــف قانون ــی ب ــا همفک ــری 
متخصصی ــن آم ــوزش بهداش ــت و ارتق ــاء س ــامت سراس ــر کش ــور، 
مف ــاد مفی ــد و م ــورد نی ــاز را تدوی ــن نم ــوده و در اختی ــار دس ــت 
ان ــدرکاران و تهی ــه کنن ــدگان برنام ــه شش ــم توس ــعه ق ــرار دهن ــد. 
بطـوری کـه دسـت انـدرکاران طبـق ایـن برنامـه مکلـف بـه تهیـه و 
اجـرا و ارزشـیابی برنامه هـای آمـوزش سـامت بخصـوص در رابطـه 
ب ـا ارتقـاء برنامـه توانمندسـازی جامعـه باشـند.
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